


















ジョルジョ・デ・キリコ（Giorgio de Chirico 1888―1978）を介してシュ
ルレアリスムと結びついている。シュルレアリストたちは、デ・キリコ










































































































「美は痙攣的なものだろう、それ以外にはありえない〔La beauté sera 
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を 聖 化〔santificato〕 し た 」。Giorgio de Chirico, “Noi metafisici...,” in: 
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れば全く愚かなことである」。Giorgio de Chirico, “Noi metafisici...,” in: 
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という可能性を否定できない限りにおいて」。Frédéric Nietzsche, Henri 
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からである」。Frédéric Nietzsche, Henri Albert（tr.）, Par delà le bien et le 
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